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Potaknut današnjim  pretraživanjim a i duhovnim  krizam a, dr. Merćep se 
uhvatio u  koštac s tim  m agistralnim  pitanjem . Osvrćući se na pojedina 
izlaganja i neka novija stajališta, au tor u  stvari — u prividnoj polemici 
s francuskim  profesorom Tresmontanom — iznosi čitavu panoram u misli
i tum ačenja, da bi ponovno zahvatio problem  u  cjelini, posebno s b ib lij­
skog, svetopisamskog gledišta.
PUTOVI I RASKRŠĆA SUVREMENE TEOLOGIJE
(cijena 80 d)
Odavno je  poznato da su danas i teološke discipline u  previranju. Dok 
se s jedne strane traže novi putovi i suvrem eniji iskazi starih  teoloških 
postavki, s druge se također jav lja ju  i poneke smione teorije i novi p ri­
stupi, ko ji radikalno odstupaju od dosadašnjih shvaćanja.
Petnaeist au tora inform ira vas u  ovoj knjizi o aktualnim  kretan jim a u 
suvremenoj teologiji. Susirest ćete se tako isa središnjim  problem im a d a­
našnje teologije, s tem am a: Suvrem ene kristologije; Eshatologija u su v ­
remenoj teologiji; Novije metode tumačenja Svetog pisma; Grijeh u 
današnjoj teologiji; Teologija i politika u sv je tlu  »političke teologije«; 
Vjera i suvrem eni oblici ateizma; Religiozno i areligiozno kršćanstvo; 
Suvrem ena teologija o Crkvi, itd.
MALA KNJIŽNICA »CRKVE U SVIJETU-«
Naš časopis je  pokrenuo novi niz izdanja pod nazivom MALA KNJIŽ­
NICA »CRKVE U SVIJETU«, u  kojoj ćemo tiskati knjige literarnog, 
nabožnog i znanstveno-poučnog sadržaja. Dosada je  izišla p rva knjiga 
ovoga niza:
J a n k o  B u b a l o
U NEDOGLED OKRENUT
(cijena 20 d)
To je zbirka religiozno-misaonih pjesam a našoj javnosti već dobro poz­
natog ipjesnika fra  Jan'ka Bulbala (Koraci od jučer, Na rubu ništavila). 
Aforistički zgusnuta i misaono prodorna, ova nova Bubalova zbirka na 
suvrem en pjesnički način ponire u  životna i sudbinska pitanja; ponesena 
poetskim iskazom i evanđeoskom porukom, ona kreativno otvara nove 
vidike, pruža nove spoznaje.
Kod uprave »Crkve u svijetu«, Zrinsko-Frankopanska 14, 58000 Split 
možete nabaviti sve knjige koje izlaze u izdanjima »Crkve u svijetu«. 
Isto tako možete naručiti pojedinačne brojeve revije (10 d. po primjerku);, 
te kompletna godišta za 1971., 1973. i 1974. godinu.
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